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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Albert LEBEAU (1902-1973) 
Le 7 ma1·s 1957, M. Albert LEBEAU entrait à l'Académie Vétérinaire de 
France. Il y était accueilli par le vétérinaire colonel VELU, alors prési­
d_ent en exercice, qui terminait son allocution de réception par ces paroles : 
« Aujourd'hui l'Académie vous ouvre ses portes. Elle espère que vous vous 
associerez à ses travaux d'une façon effective, avec la même assiduité, 
avec le même dévouement que ceux dont vous avez fait preuve dans 
d'autres groupements. :. 
Un sort cruel a réuni dans la mort, à un mois d'intervalle, le président 
et le récipiendaire de 1957. Mais l'exhortation avait été entendue : Albert 
LEBEAU nous a donné jusqu'à la fin l'exemple de l'assiduité, du dévouement, 
de l'attachement à notre Compagnie et, nous pouvons le dire, du courage. 
Très peu de temps avant de nous quitter pour toujours, portant déjà sur 
son visage le masque de la n:iort, il avait encore tenu à partager nos 
travaux. 
Albert LEBEAU était né le 21 mars 1902 à Arçay, infime bourgade de 
la Vienne. Diplômé d'Alfort en 1925, il soutient, l'année suivante, sa 
thèse de doctorat vétérinaire sur l'intoxication expérimentale mercurielle 
chez le chien. Le sujet annonçait déjà l'orientation de sa carrière vers 
la pathologie des animaux de compagnie, et la marque de son esprit tourné 
vers l'observation méthodique des faits et l'expérimentation, bases de tout 
progrès dans les sciences médicales. 
Cette attitude d'objectivité scientifique lui était si naturelle qu'il était 
à lui même objet, et chacun de nous a pu l'entendre, alors que le mal était 
en lui qui le meurtrissait douloureusement, en disserter sereinement, avec 
détachement, comme s'il se fût agi d'un cas clinique dont le déchiffrement 
importait beaucoup plus à la satisfaction de son esprit qu'à l'allègement 
de ses souffrances. 
A la tête d'un hôpital renommé de médecine et de chirurgie des petits 
animaux, Albert LEBEAU ne devait pas tarder à se tailler une réputation 
de grand clinicien. Les animaux confiés à ses soins, d'année en année plus 
nombreux, lui offriront un riche fonds pour des observations et des 
recherches conduites avec le plus grand désintéressement et sans jamais 
perdre de vue ses devoirs de vétérinaire traitant qu'il assumera toujours 
avec une scrupuleuse probité professionnelle. 
Dès 1929 il présentait à l'Académie Vétérinaire une première commu­
nication en collaboration avec le Professeur LESBOUYRIES. Une dizaine 
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d'autres suivront dont une étude remarquée sur la maladie de Carré, en 
collaboration avec le Professeur GORET et MM. MÉRY et LAMOUROUX. 
D'autres travaux sur des sujets de pathologie, de chirurgie, de thérapeu­
tique et de tératologie feront l'objet de communications à la Société de 
Pathologie Comparée et à la Société de Médecine Vétérinaire Pratique . 
. Certaines de ces recherches devaient conduire Albert LEBEAU à prendre 
parti pour l'homéopathie. Il le fit à sa manière souriante, éclectique, exempte 
de tout sectarisme. Plusieurs communications et un traité témoignent de 
la conviction avec laquelle il s'intéressait à cette branche de la médecine 
aux disciplines de laquelle il se soumettait· à l'occasion, pour son compte 
personnel, avec bonne foi et humilité. 
Il est l'auteur d'un ouvrage estimé sur !'Elevage et la Médecine du 
Chien> dont la première édition parut en 1948. 
La serviabilité était chez lui un penchant naturel et son capital d'obli­
geance était inépuisable bien qu'il le dépensât sans compter au service 
de nombreuses œuvres ou groupements profesisonnels : Société Centrale 
des Vétérinaires, Amicale des Vétérinaires de Réserve de la Première 
Région Militaire, Mutuelle Vétérinaire Militaire, Société Centrale Canine, 
Syndicat des Vétérinaires de la Seine. Dans tous ces groupes il occupa 
invariablement les postes requérant le plus de persévérance dans le dévoue­
ment et il s'acquitta de ses fonctions avec une conscience digne des 
plus grands éloges. 
Le ·Croix des Services Militaires Volontaires et celle de la Légion 
d'Honneur n'ont été que les justes récompenses de mérites affirmés dans 
1a constance et la discrétiO�. 
Le souvenir d'Albert LEBEAU demeurera vivant parmi nous et son 
exemple inspirera notre action. . 
· 
A la famille· de notre regretté confrère, l'Académie Vétérinaire exprime 
ses. sentiments de compassion attristée. 
